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Мета і завдання.Дослідити структуру та антирадикальні властивості 
мінопохіднихгосиполу з використанням модельних радикалів2,2'-дифеніл-1-
пікрилгідразилу (ДФПГ) і 2,2'-азино-біс-(3-етилбензтіазолін-6-сульфокислоти) (АБТС). 




С ЯМР, ІЧ та УФ 
спектроскопії вивчити структуру та антирадикальну активність ряду імінопохідних 
госиполу з метою пошуку нових сполук, з більш вираженими антиоксидантними 
властивостями. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є імінопохідні госиполу. 
Предметом дослідження є структура імінопохідних госиполу, реакція імінопохіднихз 
радикалами ДФПГ та АБТС. 
Методи та засоби дослідження.Дослідження структури імінопохідних госиполу 




С ЯМР та ІЧ-спектроскопії.Вивчення 
антирадикальних властивостей в реакціях з ДФПГ та АБТС проводили з використанням  
УФ-спектроскопії. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Синтезовано 
чотири нових імінопохідних госиполу та досліджено їх антирадикальні властивості. Це 
дозволяє в подальшому створити нові ефективні препарати для лікування хвороб, 
зумовлених процесами вільнорадикального окиснення в клітинах. 
Результати дослідження. Відомо, що госипол є біологічно активною речовиною,в 
тому числі володіє протипухлинними та противірусними властивостями, тому його 
дослідження набули останнім часом широкого поширення. Так як госипол із-за його 
токсичності та багатьох побічних ефектів не може бути використаний як лікарський засіб, 
актуальним є синтез та вивчення антиоксидантних властивостей його похідних 
[1,2].Встановлено, що при заміщенні двох альдегідних груп в молекулі госиполу 
утворюються більш ефективні та менш токсичні сполуки. В той же час, гідроксильні 
групи, які виявляють антирадикальну активність, залишаються незмінними. 
Антиоксидантні властивості госиполу та його похідних зумовлені їх існуванням в різних 
таутомерних формах. Структури отриманих сполук наведені на рис.[3]. 
 
Рисунок – Структурні формули імінопохідних госиполу, що були синтезовані 





спектри в DMSOd6 і CDCl3, як внутрішній стандарт для шкали хімічних зсувів були 
використані сигнали залишкових протонів і ядр 
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спектрах виконано з використанням двовимірних методик HMBC і HSQC. За допомогою 
аналізу ЯМР-спектрів було визначено, що основи Шиффа госиполу (GSAPі GDBA) в 
CDCl3 існують в дієнамінній таутомерній формі [4]. Антирадикальні властивості 
імінопохідних госиполу були досліджені в реакції з ДФПГ та катіон-радикалом АБТС в 
етанолі. Отримані дані, наведені в табл., свідчать, що досліджувані основи Шиффа 
госипола, незалежно від будови імінного фрагменту, в реакції з ДФПГ мають 
стехіометричний коефіцієнт близький до 4. Ці сполуки в розчинах існують в дієнамінній 
таутомерній формі і мають в своїй структурі 4 гідроксильні групи. В структурі гідразонів в 
диімінній таутомерній формі присутні 6 OH-груп. Однак не всі атоми водню 
гідроксильних груп гідразонів госиполу здатні вступати в реакцію з ДФПГ [5]. 
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а) концентрація антиоксиданту, необхідна для зменшення концентрації радикала на 
50%; 
б) стехіометричний коефіцієнт по завершенню реакції; 
в) еквівалент антиоксидантної активності в перерахунку на аскорбінову кислоту; 
г) еквівалент антиоксидантної активності в перерахунку на тролокс. 
В результаті досліджень було встановлено, що всі вивчені сполуки (імінопохідні 
госиполу) проявляють більш високу антирадикальну активність в реакції з катіон-
радикалом АБТС, ніж з ДФПГ. Також в реакції з ДФПГ всі вивчені сполуки виявляють 
більш високу антирадикальну активність, ніж аскорбінова кислота і тролокс. 
Висновки. В даній роботі за допомогою методів ЯМР та ІЧ-спектроскопії 
досліджено структуру імінопохідних госиполу, встановлено, що вони існують в двох 
таутомерних формах: диімінній та дієнамінній. А також досліджено антиоксидантні 
властивості цих сполук, при чому вони проявляють більш високу антирадикальну 
активність в реакції з АБТС, ніж з ДФПГ. 
Ключові слова. Антирадикальні властивості, госипол, таутомерні форми, ЯМР-
спектроскопія, ДФПГ. 
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